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politiques publiques, porte essentiellement sur 
l'expérience américaine, plus particulièrement 
sur les efforts déployés par le président Carter 
pour faire des droits de l'homme un des fon-
dements de la politique étrangère des États-
Unis. La politique de l'administration Carter 
dans ce domaine est évaluée suivant ses réper-
cussions sur les programmes d'assistance éco-
nomique, alimentaire et militaire des États-
Unis. Un article se penche sur le sort des 
immigrants illégaux - notamment mexicains -
et propose l'adoption d'une politique d'immi-
gration liée aux efforts consacrés à l'aide au 
développement et dont Vobjectif serait d'ame-
ner les gens là où se trouvent les ressources 
plutôt que de continuer à exporter des res-
sources. 
Les difficultés que posent la définition du 
concept des droits de l'homme et leur mesure 
font l'objet de la deuxième partie de ce livre. 
James Scarritt, qui écrit l'introduction de 
cette section, souligne que toutes les appro-
ches qui ont été utilisées pour mesurer les 
droits de l'homme, même celles qui sont pré-
sentées dans cet ouvrage, contiennent des 
faiblesses conceptuelles et méthodologiques. Il 
propose pour sa part une approche fondée sur 
la mesure du changement relatif au contenu et 
à la mise en application des droits de l'hom-
me, l'étude du changement se faisant à partir 
de données événementielles. 
Le rôle joué par les organismes non-
gouvernementaux en ce qui concerne la pro-
motion et la défense des droits de l'homme est 
étudié dans la dernière partie. On y retrouve 
notamment un tableau de l'évolution des ONG 
qui oeuvrent dans ce domaine ainsi qu'une 
évolution de la contribution qu'elles ont ap-
portée à la mesure du respect ou de la viola-
tion des droits de l'homme. 
H.G. 
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